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湖州‘｜ 単位＝頃 % 嘉輿府
烏程県 田 7 282 65 嘉輿県 回 8 047 92 
地 833 7 士也 668 8 
山 2,688 24 山 。 。
蕩 455 4 蕩 40 。
11 258 100 8, 755 100 
帰安県 回 6,294 67 秀水県 田 5 744 90 
地 1,018 11 地 450 7 
山 1,313 14 山 。 。
蕩 779 8 蕩 251 3 
9 404 100 6,445 100 
長興県 回 7, 182 52 嘉善県 田 5 904 94 
地 1 022 7 地 108 2 
山 5,393 39 山 。 。
蕩 398 2 蕩 256 4 
13,915 100 6,268 100 
徳清県 田 4,056 71 海塩県 回 5,248 83 
地 799 14 地 759 12 
山 340 5 山 175 3 
蕩 556 10 蕩 162 2 
5, 751 100 6,344 100 
武康県 田 1,387 26 石門県 田 2 927 58 
地 436 8 地 2,069 41 
山 3,203 61 山 。 。
蕩 248 5 蕩 25 1 
5,274 10日 5 021 100 
安吉州 回 1,977 25 平湖県 田 4,442 83 
地 758 10 
山 5, 111 64 
地 826 15 
山
96 2 蕩
蕩 119 1 5 364 100 
7 965 100 桐郷県 回 4,309 83 
孝豊県 田 1, 191 16 地 882 17 
地 563 7 山 3 。
山 5,933 77 蕩 12 。
蕩 14 。 5,206 100 
7, 701 100 乾隆漸江通志巻67～70
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